























































































































1 位 中国 中国 イタリア 中国 中国 米国 米国
2 位 米国 ベトナム ドイツ 米国 トルコ ドイツ ブラジル
3 位 ドイツ ブラジル 中国 インド ドイツ アルゼンチン 中国
4 位 イタリア インド 米国 ドイツ インド ブラジル カナダ
























































































































出所）IEA, Energy Balances of Non-OECD Countries 2012 Edition 
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次 5 ヵ年計画期間（2010 ～ 15 年）中に，60 あ
まりの重点水力発電プロジェクトが着工され
ている。中国は水力エネルギー資源に恵まれて


















（Data source: IEA Electricity Information 2010）



























































































5 ヵ年計画（2006 ～ 2010年）の期間中，中国の
風力発電設備容量は毎年倍増したが，2010年
には3,448万kWに急増し，2011年には6,236万
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粛を経て内蒙古高原に至る一帯で，風力エネル














発電設備容量は約 2 億 3,800 万 kW で，2001 年
の設備容量（約 2,400 万 kW）の 10 倍に急増し
ている。その中で，中国は世界で最も設備容量












4 割を占めるに至っている 7 ）。
　中国国家風電情報管理センターの統計による
と，2012年末時点の中国の風力の系統連系設備




























































































に10 GWと設定したが，これは第12次 5 ヵ年
計画期間中の導入目標 5GWの倍増という極め
て高い目標である。2012年末時点での累計導
入量が 7 GWに比べると，わずか 1 年間でそれ
を超える量を導入するという意欲的な目標で
ある。太陽光発電の先進国であるドイツですら
2012年の 1 年間の導入量は7.6 GWであること
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2011 年の太陽電池の生産量は 2010 年の 2,300






































出所）ISEP『自然エネルギー白書2013』第 2 章図 2-14より。
http://www.isep.or.jp/wp-content/uploads/2013/04/JSR2013





































































































































































































































































































































































































7 ）「 新 華 社 電 」，http://www.47news.jp/47topics/































13）『 全 球 節 能 環 保 網 』，2012 年 2 月 7 日，http://
www.asiam.co.jp/news_newe.php?topic=014275.
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19）「急成長する中国の新エネルギー産業に付きまと
う 4 大問題」，新華社『中国金融信息網』，2012年
10 月 17 日 http://www.asiam.co.jp/news_newe.



























 （2014年 7 月18日掲載決定）
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